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RESUMEN 
La presente investigación ofrece un estudio sobre la relación cultura- identidad-patrimonio 
cultural guantanamero como una necesidad en la formación de una adecuada Cultura 
General Integral en los estudiantes de la Facultad de Cultura Física. Además se establecen 
los nexos para el logro de este propósito mediante la sistematización de la labor de figuras, 
instituciones y hechos culturales que han contribuido a los procesos de formación y 
desarrollo de la identidad cultural local en los diferentes períodos de su evolución, lo que 
permite una comprensión integral de la Historia de Cuba en general y de la Historia de la 
localidad en particular, con implicación en la formación cultural de las nuevas generaciones. 
Palabras clave: Cultura; Identidad; Patrimonio cultural; Historia de la localidad 
ABSTRACT 
This investigation introduces a study about the relationship culture- identity- cultural patrimony 
in Guantánamo, needed for the formation of an adequate General and Integral Culture at the 
Faculty of Physical Culture in the students. Some links have been established besides, for the 
achievement of the paper´s purpose through the systematization of the work of personalities, 
institutions and cultural happenings that have contributed to the processes of formation and 
development of the cultural local identity in the different periods of its evolution, which allows 
an integral understanding of the Cuban history in general and the local history in particular 
involving the cultural formation of new generations.   
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INTRODUCCIÓN 
En el presente siglo existe una mirada diferente en el entorno educativo, debido a las nuevas 
exigencias de la Política Educacional Cubana en cuanto a la formación de profesionales 
comprometidos con su  entorno y su localidad, para ello desde este marco es necesario 
ampliar sus horizontes, atendiendo a las inquietudes permanentes del hombre. 
Estos cambios argumentan la importancia que tiene para los estudiantes de los 
universitarios descubrir el engranaje interno que existe bajo la diversidad de hechos que se 
estudian, por lo que es necesario reflexionar sobre el pasado para contribuir a asumir el 
presente con voluntad transformadora, ya que sin cultura histórica, poco podrá hacer el 
hombre al desconocer las raíces de su historia y lo que se hace más apremiante operar con 
todo este tipo de conocimiento que enriquece   su cultura. 
Es un reto, requisito insoslayable del presente y del futuro universitario, penetrar en las 
raíces del desarrollo social, revelar los orígenes del pensamiento cubano,  aprehender las 
lecciones de la historia que permiten  reconocer nuestras tradiciones, afianzar la identidad y 
así contribuir al desarrollo de la cultura cubana, escudo fundamental de la soberanía en 
medio de un mundo globalizado, marcado por desigualdades, egoísmo,  injusticias,  guerras 
y genocidio: cultura cubana que como el ajiaco criollo se fue cociendo en la fragua de la 
historia con la presencia del aborigen, el negro, el español y otros más, no como razas sino 
como entramado de culturas, que ha crecido y crece abierta al mundo, donde afirma su 
autoctonía, singularidad y eleatismo. 
El presente trabajo pretende dar una aproximación a la Educación Superior como espacio de 
desarrollo y creación de la cultura, en el que interactúa la identidad como resultado de la 
aprehensión de estos procesos. 
DESARROLLO 
En el siglo XXI los problemas relacionados con la cultura se convirtieron en un motivo de 
preocupación para determinadas instituciones y organismos gubernamentales que 
promovieron la inserción de determinados factores sociales en la solución de los problemas 
culturales, que son además problemas sociales. 
Es importante destacar el papel desempeñado por la UNESCO en la promoción de una 
cultura más plena, integral y saludable en aras de salvar al mundo de la realidad turbulenta 
que se vive, por lo que se pronuncia por el concepto de Cultura de Paz, indispensable 
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instrumento teórico para enfrentar los pronunciamientos y prácticas beligerantes que 
predominan y vive la humanidad en los tiempos actuales. 
Para comprender este concepto es necesario partir de reflexionar acerca de ¿Qué se 
entiende por cultura? 
Para realizar cualquier análisis con relación a la cultura resulta indispensable determinar la 
noción o tendencia conceptual con la que queramos operar, ya sea desde el punto de vista 
docente, extra docente o extraescolar, en un proceso de intervención sociocultural que se 
geste en un territorio o comunidad cualquiera. Tener claridad en la conceptualización y 
epistemología de esta categoría, así como de los valores agregados que en el devenir de la 
historia se le han ido incorporando cognitivamente, constituye un código insustituible para el 
diálogo con el otro. 
La cultura, al igual que la mayoría de los conceptos que tienen su origen en la antigüedad, 
ha modificado su semántica en dependencia de la utilización y la necesidad que el ser 
humano ha tenido de ella. En algunas ocasiones se le ha restringido a niveles muy irrisorios 
y en otras ha ocupado un papel muy importante en el desarrollo del hombre. 
En estos momentos la cultura ocupa para los estudiantes del preuniversitario un papel 
esencial, para el desarrollo integral de su personalidad, teniendo en consideración la misión 
que les corresponde en los diferentes contextos de inserción sociocultural. 
Etimológicamente, el término cultura se deriva de “cultos”, participio pasado del verbo latino 
colere, que significa cultivar. El vocablo se aplica en sentido real a la actividad agrícola pero 
asumido en la vida comprende un proceso educativo y su producto es la cultura. Ella implica 
las diferentes expresiones de la creatividad humana: ciencia, técnica, religión, política, entre 
otras. 
La cultura desde sus inicios ha estado vinculada con la actividad productiva y laboral de los 
hombres, con la práctica social, predominando la idea de la cultura como un proceso 
fundamentalmente individual, en la que se distinguía fundamentalmente el cultivo de un 
individuo dado en diferentes campos como el arte, la poesía, el teatro, el atletismo o la 
conservación, cultivo que transformaría a ese individuo en persona cultivada, “culta". 
En todo el largo período medieval la cultura tuvo un carácter eminentemente artístico – 
literario. Se destacó la arquitectura con los estilos románicos y gótico, éste último alcanzó 
mayor desarrollo, los cuales dejaron una fuerte huella para la posteridad. 
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El concepto de la cultura vinculada con lo bello, lo estético, la élite, lo artístico y literario, a 
partir de los dictados de una cúspide culta, se mantienen con mayor o menor presencia 
durante los momentos puntuales de su desarrollo. 
En la Biblioteca de Consulta Encarta se define a la cultura como: “conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 
sociedad o grupo social en un período determinado. El término “cultura” engloba además 
modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 
fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el 
hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos 
significados y crea obras que le trascienden”. 
Desde esta mirada la cultura es el modo común de pensar organizado de los individuos de 
una sociedad en orden a producir actividades sociales coherentes, tanto de acción material 
como de acción individual, representa una experiencia social que, a su vez, se transmite de 
unos individuos a otros a través del llamado proceso de socialización y de educación, según 
el cual individuos y grupos entran simultáneamente en contacto con cada persona. 
Los procesos de aprendizajes culturales son los que contienen los contenidos culturales que 
expresan la tradición cultural humana transmitida de generación en generación donde ocurre 
la socialización. 
La cultura es la suma de la creación humana, no puede ser ajena al hombre, el hombre es 
producto de su cultura, y su agente protagónico. 
El concepto de cultura expresa la medida del desarrollo histórico y de las potencialidades del 
hombre, es decir, no podemos ver al hombre alejado de su contexto histórico, ya que el 
mismo es parte y resultado de ese contexto, en el que ocupa un papel esencial la educación 
como proceso social que contribuye en gran medida a la asimilación de los conocimientos y 
a la adquisición de valores como medida de auto desarrollo, en  el que contribuye a 
conformar su identidad cultural. 
La identidad en su significado sociocultural ha recobrado singular vigencia y actualidad en 
los últimos tiempos siendo esta una de las tareas más difíciles y complejas que tiene que 
presentar las ciencias sociales y humanísticas. 
La identidad cultural “es el sentimiento que experimenta los miembros de una colectividad 
que se reconocen en esa cultura y de no poder expresarse con fidelidad y desarrollarse 
plena y libremente si no es a partir de ella”. 
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A su vez la prestigiosa intelectual cubana Graciela Pogoloti afirma, que “la identidad, en 
primera instancia es la identidad del hombre, que se reconoce en su comunidad más 
inmediata”... y añade... “la identidad es el conjunto de valores históricos, valores 
propiamente culturales en el sentido total y amplio del término y valores estrictamente 
artísticos”. (Pogoloti, 1995). 
En los proyectos de transformación social, así como en los procesos educativos, 
promovemos la formación y el despliegue de identidad, pues se pretende que los 
universitarios desarrollen capacidades, competencias para mejorar como seres humanos, 
internalizar los valores de la sociedad cubana, mejorar la calidad de vida, contribuir al 
cambio social, en los procesos educativos, culturales, productivos, se tiene que generar 
identidad cultural, expresada a nivel de individuo, de comunidad y de lo local e institucional. 
Cuando se analiza esta identidad cultural relacionada con lo local, se hace referencia a los 
valores culturales, geográficos, patrióticos y sociales en general, con los cuales se sienten 
identificados y representados en el terruño. 
El proceso de enseñanza -aprendizaje que se desarrolla en el contexto preuniversitario 
cuenta con las potencialidades de sus  componentes, el  sistema de conocimientos, los 
hábitos y habilidades que tiene que desarrollar el estudiante para potenciar los valores 
identitarios. El estudiante del preuniversitario debe conocer las raíces históricas de su 
localidad, en lo que juega un papel esencial el patrimonio de la localidad. 
En nuestros días es muy común relacionar patrimonio con la identidad, sin embargo, no es 
hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial que los hombres toman conciencia de los 
valores del patrimonio cultural como imagen de identidad. El saldo de destrucción y de 
muerte dejado por la conflagración estampó en las pupilas de los sobrevivientes la dramática 
realidad de un desdibujado paisaje en el que no se conocían, y por el que comenzaron a 
transitar con torpeza en busca de la razón de su ser perdida entre las ruinas. 
Resulta entonces que la identidad cultural tiene una de sus vías de expresión a través del 
patrimonio y se fundamenta en sus principios. 
Para el investigador Le Golf la citada relación es vista como entes que tan pronto se unen 
como se separan; pero que en definitiva convergen porque tienen motivaciones históricas 
comunes. Por un lado la necesidad de reconocer, de defender la herencia común y por el 
otro la de definir, mantener y afirmar un espacio, también común, tanto en el plano de la 
historia como en el de las instituciones, las costumbres, de las mentalidades, de las 
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prácticas antropológicas, culturales, políticas, cotidianas; un espacio que no es otro que el 
definido por los lazos identitario. 
En realidad, el patrimonio como huella de la historia, es base, cimiento de la identidad; a la 
vez que como manifestación cultural aporta muchos de los elementos que constituyen la 
identidad 
Como concepto, patrimonio es un término polisémico que ha experimentado un continuo 
proceso de construcción y enriquecimiento, dado su carácter abierto. La palabra patrimonio 
surgió ligada a la propiedad, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia procede del latín “patrimonio, hacienda que una persona ha heredado de sus 
ascendentes”; y ofrece como acepción actual “bienes propios adquiridos por cualquier título”. 
El patrimonio cultural adquiere una importancia vital para los hombres y las naciones, que 
encuentran en él la expresión de su cultura y, al mismo tiempo uno de los fundamentos de 
su identidad, referente a esto Consuelo Porto planteó: ¨ El genio de un pueblo se manifiesta, 
de la manera más notable, en el patrimonio cultural. Con referencia a las obras creadas por 
el hombre a través de la historia de la sociedad, es preciso destacar en ellas las formas o 
modos con que supieron darles una expresión tangible, admirable por su belleza múltiple y 
su unicidad. El espíritu de la nación se perpetúa y se renueva en las obras que constituyen 
su patrimonio ¨ (porto, 2004). 
Es la historia de un pueblo basada en lo que hizo este en su pasado, es el legado dejado de 
sus antepasados, así como otras historias que encierra el patrimonio cultural y cada 
ciudadano según la historia que estos les cuentan es el amor que forma hacia lo suyo, a lo 
que lo identifica, ahí está la importancia que guardan estos, y prepara al hombre para 
defender lo que le pertenece por entero y que debe conocer para la formación de su cultura 
de por vida. 
EL patrimonio cultural guantanamero es considerado como un espacio para promover 
cultura e identidad  desde el contexto de la Educación Preuniversitaria, ya que está formado 
por un número de bienes o creaciones íntimamente ligadas a la historia de los pueblos que 
se estudian desde la institución educativa; como por aquellos sitios o elementos naturales 
que especialmente caracterizan la evolución geográfica de una zona determinada o que han 
servido de campo de acción a relevantes hechos históricos culturales. 
Todo lo que va más allá de lo espiritual como por ejemplo: la danza, la moda, la música, las 
tradiciones y las costumbres constituyen el patrimonio intangible. Mientras que patrimonio 
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tangible: Es todo aquello que se puede tocar y dentro de este tenemos los bienes mueble y 
los bienes inmuebles. 
A los objetos que por su excepcional significado histórico, artístico o científico merecen ser 
protegidos y conservados con independencia de que se encuentren en una institución 
particular u oficial y que pueden trasladarse se le denomina bienes muebles ejemplo: obras 
plásticas, cinematográficas, musicales, objetos que identifiquen y expresen alguna etapa de 
nuestra historia u otros objetos como piezas arqueológicas, vajillas, prendas etc. 
Las construcciones arquitectónicas, sitios o centros arqueológicos, históricos o culturales 
que no son  factibles de trasladar y se encuentran ubicados o construidos en un lugar 
determinado, son denominados   bienes inmuebles, como por ejemplo, las construcciones 
coloniales, aislados o agrupados en centro urbano que por su valor histórico y artístico son 
representativo en la época neocolonial, zona cultural, entre otros. 
El patrimonio cultural inmueble ha sido clasificado en: 
Centros históricos: Son el conjunto formado por construcciones y espacios públicos y 
privados (plazas, calles, etc. ), así como, las particularidades geográficas y topográficas que 
la caracterizan y ambientan unitariamente como expresión de una sociedad. 
Construcciones: Las obras producto de la creación del hombre realizadas desde la 
prehistoria hasta la actualidad y que por determinados caracteres revisten una gran 
importancia como testimonio del acontecer de la humanidad. Puede ser de carácter civil, 
doméstico, conmemorativo, industrial, militar y religioso. 
Sitios: Pueden agruparse aquellos lugares o áreas en los que se han desarrollado hecho 
significativo de carácter histórico, científico, etnográfico y legendario. Estos sitios pueden ser 
de carácter arqueológico, natural, urbano o histórico. 
Al patrimonio natural de la nación se integra todos aquellos muebles e inmuebles que son la 
expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que 
tiene especial relevancia en  relación con la arqueología, la prehistoria, la historia, la 
literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general. 
Principios para la conservación del patrimonio. 
 Prolongar la vida de un material a merced de la previsión de un daño a la conexión del 
mismo. 
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 Mantener las propiedades físicas y culturales de aquellos que han alcanzado categorías 
de bienes culturales, para que un valor no disminuya y perdure más allá del limitado 
segmento temporal. 
Es por tanto un deber de todos, estudiantes, trabajadores y del pueblo en general, contribuir 
con nuestros esfuerzos a protegerlos y conservarlos, para que las futuras generaciones 
puedan también conocer, disfrutar y amar nuestras riquezas culturales. 
Además forman parte del patrimonio cultural las construcciones y el uso del suelo, que no 
son más que el conjunto de disposiciones sobre la ejecución la utilización que se le da, tanto 
de carácter permanente como temporal a los centros históricos urbanos, sitios y 
construcciones inscriptas en el registro de monumentos nacionales y locales. 
El hombre nace y crece en determinados paisajes rodeados por construcciones específicas, 
heredadas de sus antepasados. Esos son monumentos que forman parte esencial de la 
Identidad Cultural de un país o una región. 
Monumentos nacionales: 
Todo centro histórico urbano y toda construcción, sitio u objeto que por su carácter 
excepcional merezca ser conservado por su significación cultural, histórica o social del país. 
En nuestra provincia se encuentran: 
 Playa Duaba 
 Playitas de Cajobabo 
 El Yunque 
 Monumento al mambisado guantanamero (La confianza) 
 Alto de Palmarito 
 Los Monitongos 
 El Vínculo. 
 Realengo 18 
 Cafetal la Indiana 
 Ciudad Baracoa 
Playa Duaba: lugar por donde desembarcó Antonio Maceo, Flor Crombet y otros patriotas el 
1 de abril de 1895 para incorporarse a la guerra necesaria. 
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Playitas de Cajobabo: ubicada en el municipio Imías, fue el lugar por donde desembarco 
Martí y Gómez, el 11 de abril de 1895, máximo jefe militar que se incorpora a la guerra 
necesaria. 
El Yunque: ubicado en la montaña de Baracoa es una elevación con características 
peculiares de gran valor estético y es rico en variedad de flora y fauna endémica. 
La Confianza: el 24 de febrero se produce el alzamiento de la confianza, dirigido 
principalmente en Guantánamo por Pedro Agustín Pérez, este fue la primera acción de la 
guerra necesaria preparada por José Martí. 
Alto Palmarito: ubicado en el municipio Yateras, fue el lugar donde murió Flor Crombet el 
10 de abril de 1895, después de haber desembarcado por Duaba, Baracoa. 
Los Monitongos: ubicado entre el norte y el este de Hatibonico, se caracteriza por un 
conjunto de formas naturales del relieve con inusitadas regularidades que asemejan 
diferente objetos. Por su belleza y exotismo se convierten en área protegida, único de su tipo 
en Guantánamo, tiene una altura de 180m y una extensión de 7km, con una edad 
aproximada de 500 millones de año. 
El Vínculo: ubicado en el municipio Niceto Pérez, fue el lugar donde murió el líder 
campesino Niceto Pérez García en un enfrentamiento con la guardia rural el 17 de mayo de 
1857. 
Realengo 18: sitio donde se escenificaron las acciones campesinas contra los gobiernos de 
turnos de la década del 20 y el 30. 
Cafetal la Indiana: considerado el primer lugar en que las tropas Mambisas se enfrentaron a 
los españoles en el territorio de Guantánamo, el día 4 de agosto de 1871. 
Baracoa: la primera villa de Cuba. Visitar a Baracoa, es sin dudas una fiesta en todos los 
sentidos; es percibir un mundo real que hace de la primera villa un espacio inigualable. 
Existen también los denominados Monumentos Locales, que por su valor e interés cultural, 
social o histórico para una localidad determinada, merecen ser preservados y conservados, 
en nuestra localidad encontramos: 
 Cueva Oscura 1. 
 Cueva de San Justo.  
 Cueva del Portecillo. 
 Antigua Cárcel de Guantánamo (Museo). 
 Sitio histórico de los Mártires del 4 de Agosto. 
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 Casa Natal de Regino Eladio Boti. 
 Plaza Mariana Grajales. 
 Cueva la Patana. 
 Cueva los Bichos y Jagüey. 
 Palacio Salcines. 
 Alzamiento de Santa Cecilia. 
 Alzamiento del Yarey. 
 Alzamiento de Tiguabo. 
 Alzamiento de San Andrés del Vínculo. 
 Alzamiento de Bayatiquirí. 
 Alzamiento de Morrillo Chico 
Dentro de estos monumentos locales encontramos los que pertenecen a nuestra ciudad que 
por su gran valor e interés para el conocimiento del patrimonio y el desarrollo de la identidad 
son preservados y conservados, entre ellos tenemos: 
 Palacio Salcines. 
 Antigua Cárcel de Guantánamo (museo). 
 Casa Natal de Regino Eladio Boti. 
 Plaza Mariana Grajales. 
 Sitios Históricos de los Mártires del 4 de agosto. 
El análisis anterior revela que desde el punto de vista pedagógico en la localidad es posible 
tener en cuenta el patrimonio cultural local para estudiarlo desde el punto de vista extra 
docente,  para su utilización con fines educativos y de formación cultural en cada estudiante, 
con la guía adecuada del profesor y la utilización de elementos reales, descubre, conoce, 
investiga y estudia los hechos, personalidades y procesos históricos de forma independiente, 
a la vez que desarrolle conocimientos que le permiten fortalecer la formación cultural, no 
todos los bienes culturales integran el patrimonio cultural, son aquellos que tienen especial 
relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, la educación, 
el arte, la ciencia y la cultura en general, son los que pasan a formar el patrimonio cultural de 
una localidad o nación, debe poseer alguna cualidad que los distinga entre la generalidad de 
los bienes y expresar significativamente el campo de la actividad creadora que representan. 
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A partir de las características de los estudiantes que cursan el preuniversitario  y de las los 
objetivos, principios y fines de ese subsistema de educación pueden realizarse algunas 
actividades extra docentes y extraescolares que propicien el desarrollo de la identidad, tales 
como: 
1. Conferencias: donde se den  a conocer conceptos como: cultura- identidad-patrimonio 
cultural, así como los elementos que lo conforman. 
2. Intercambio con especialistas: para que los estudiantes tengan la posibilidad de 
intercambiar acerca de los elementos identitarios. 
3. Debate reflexivo: se realizan a través de preguntas donde el estudiante ponga de 
manifiesto lo aprendido en la conferencia y se propicie el intercambio y protagonismo 
estudiantil. 
4. Visitas a lugares de interés histórico y geográfico: donde van a ser capaces de 
observar, conocer, opinar e intercambiar con especialistas acerca de las instituciones lo que 
representan para el pueblo de Guantánamo y el valor histórico-cultural de las mismas. 
A partir de las actividades realizadas anteriormente los estudiantes pondrán de manifiesto 
todo lo aprendido, y serán los protagonistas de algunas actividades creadas por ellos 
mismos, sin perder la dirección del proceso por parte del docente quien servirá de guía o 
tutor. Las mismas pueden ser: 
 Dramatizaciones. 
 Encuentros de conocimientos. 
 Concursos. 
CONCLUSIONES 
Los preuniversitarios como instituciones educativas promueven desde sus diferentes 
espacios la aprehensión de contenidos culturales con los que el futuro bachiller debe 
accionar en el sistema de sus relaciones sociales para lograr su inserción sociocultural. 
La identidad cultural incide en los procesos que generan conocimiento, reconocimiento y 
valoración hacia el lugar de origen, lo que permite generar sentido de pertenencia y de 
identidad hacia el terruño de los estudiantes. 
El aprovechamiento de las potencialidades que brinda el proceso pedagógico en aras de 
potenciar la formación y desarrollo de un estudiante integral en correspondencia con las 
nuevas exigencias sociales, donde se conjugue la relación cultura- identidad- patrimonio 
cultural guantanamero. 
Un espacio para  promover  cultura…                                                               Eyler Guerra-Pérez, Maricela Millet-Duperey 
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